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JUNIOR PROM IS HELD 
IN BRILLIANT MANNER 
Moonlight Dances Are Sublime 
FRATERNITY BALL 
LEAGUE STARTS 
\\'OR\ RST£R. ~I \~S.. \PR :r.l, llf.lO 
"SKINNERS'S DRESS SUlT" 
CONCLUDES JUNIOR WEEK 
Lewis and Verville Are Superb 
All Students Not Having Varsity 
Th' J,lglo(('~t C\'l'll t ur the.: I ~or wn:; "~kinnl'r'-. Dn·~s :iult" t'<111l'l urll'd 
.., h 1 1 ru Baseball "W" Are Eligible 
STUDENTS HERE 
ASSEMBLE PLANE 
Acquired from U.S. Navy in May 
of Last Year btld la~l • ritla} 1111( t nl l·•rtti'U tut. lunu.r W ed, w11h the Snturrla)• 1~r· 
IJGII Tlac hnll wa~ <1.-rurated 1" n wn The Tmcrtn. ll'ntitl' l•nsdlJill 'lt'hed· fnrtlliUlC'C llnrltl"Uiturnl llr&ll wos lh<' ~~~~·n lutl (In the: lOJ) Hour nf thll 
eiit·~uw mannt•r, tlw c••lor 'C'Iu:mc.> ~· 1 1 \ 1 .,., 1 1 111 lng \'ritn~111, rmd grnv. th~ cnlt•N uf c.ur 11." !' fto start ' pn h--nr1 b:lM "' \'On· ~Ct'l l\l til Ttwh octh·ilie~ d\trmg ~he \\'nshhurn Sh<'J.I"• u t1kOil iYil to few 
. h' I r h UllUI! ur UIW mont . \\ l lWt lltV•UOt! ln-.t tl\rtl(! niuht.s or tht Week. 1'h•· OlhC I'll thun ~tudl•fll!l or w p I .. i~ Alma ~later. wtth 1 c numem ~ 11 t ~ t 1 1 Th fi " 
. . ~umt<: ~1111! I' nr,;c ll r~t game nne ,,r tht t'olh:~:l''!l lnte$t ucrtul!'itjonJ, 
cia t•l 1030 protlimt nt nn the '' all~. 1 11·n.• lu•tll .... 1, ~ , \ •t 01111 1'. S ~ ., :mtl tll'l\' wn.~ Jfl\'t•n un Thur,.dn,· nnrl Nil· ·~ ~~ • c. an alrplune. Ut ~<>n tin>t ~ight , the ol., Frum tl1c Yen· 1\n;:t dunn: it wa.~ l{ilme~ w1ll l••• pla\'Cd dnllr from tlwn urdny uighl~ while th(' ,hlmor Jlrllm ~crver would w111111er how 1111ch a huge o;t'l'll thHt the affair \\'OR guin~ tu ht• !) 1111, until tho; ~erics 1!1 curnplUod. wn:- ht•ld IJ II l~rlrlay ll i»hl rn.Hit ninl' plllnl' had Uet!l\ plAn·tl in tht.' rli!Tit:\lll !luge •urtc~c llughie I mnors' Clf'<'hl!'~ The \L"U•ol rules p { elif(ihilitl' will toe to twu ,)'t'J•x·'- It ha' lu:r\ th(' t'U~· ptl!4iun1t , hut lhill problem ww; easily 
1ra pl..ntrl like mt"n in~piretl nnd rto uh'<!n· .. d \\ith nnv mnn who ho~ II(JI 11101 ll.l Ted• tur qnltc .u;mc timr 11,1 handle<.! by l'raf~r Mc:ninm, IU· 
t•IU ruultl ht•lp duncm~: to such musit· H!t'c•iverl a \'M"il\' hn.<~ChnU \\" ur who · -' 1 f r 1' h' ( • 
I n111 thc~~e uvuuts durin~¢ th~ s rune wt•1•k M l>l cn 'Y n O\(r n ec . M uttlrll ~~gl• S~>mtt llppr,•hcns1un hn~l l'7'"" felt with Js no-t 0 1  th,. !lquud ufwr Avril 20th, R h 1 \' 111 1 Wnltt 1 Lewis nccr;, wlln shllwl!il cnnt:ld<!mllll! nh1hl )' regard lu thl' tluur ~~hwh IS II .:Oo>mpt:ISI· l'h~>:iliiC .\ II ~;arne« will 1-w.: li'H· tnl11118$. II' llrt l'r\' " anc >I in di~n1 nntlint: thc ship ond remll\'in~; 
ttun on. ~u~·h (car-., ho'~>c.-w.:r, pru\t:<l tu nml Will .. ll&rt prvmptll' at 4 3\1 p M t'\nlt'lurll·d tlu:ir drnmlliiC CAr~r' Ill the pnrl q to lhc dt'l'lretl ltJCDtion ruHI 
\;.• grtouncllco;s, :mn thc tlllallmlQII~ I Th!' npprt,lcd ullitoittl r~ nrc Thurntnn 1'<'•'h With \ht· htlal JWrlurmancc 1111 thcrl' r~tttAAcmiJhu~: th~m 
UjliiU()I\ \HI>< that 1111 lluor cnuld have J1nrn~>wllrth , l"nrnsworth Stom~c; R. !'i,~n 1 ur"nt.· nl••h t ll"lh ururh\atl! thi!l Th' . ( 
" " • "' " •~ ~mnt ern t, whic-h lO u uew· l~t!ll lk.'t\Cr Th, prunii:;col "muclll- \\' n a\'11', :\lt"rCMI\Il l!' ~aliiiiUJI tJun\.. ' June Vt!l'\'ill~ llln)'1.•d l hr mn.~ullm• <;'ctllltr .II thl' ln~ll tute, luums ()Ut AS 
li.:ht • d:llli'C· mnl'\' t han c•nmr up If \'ur'l''' tt·am m~:mll\:r• :md lrHt.'l'· 
I 
kad nud L~·\\'1~ 11lnyerl ••l'l'"llilt• hun. 111)1! of tlw most lntCTtlSting aT oil ll'lll t'tiJI:~·tntlnn• thc1· \\!l'rt' the mu"t POJlll· trnlt·roitv I ·uJ1 taln!l. 
I • h I I lh I rli l r n1 l .,,.. cvllc"l''K CIJUipmomt, wn~ t\lfllt!O I)\' til lnr mtmh.m• un tht• pr<l}:r:ltl'l, what wi\ll ''"' rl'qUt•M lur tht• pcl~tPOIWif\tHII ul .CWIIf 3~ l:lt 11 WI 1 ll 0" 111 • " ,. 
I w tl11 ~~· htXll ullil•llll!l i11 Mc.n, 192 , h)· tho: <IJI t mu~w Kntl thl! lhnchjlht tdl~ts g:~mt·" mu~t I~ !1Dt\dt '<l ln to th~ utJiw tult• (<lr tht· 1111-"l uur \\•nr~. whilt• th1• 
Ult l ' ~ ~R\'\ ih l'l'lrrltnll t h an ;t!'t o1 Th~ f;ww ~ \\ere <Illite uril!lllbl , llllfl 21 hnur!t l•·f<~re lht· Rnmc The~ \\tl \'.,n ill1 ~ lir't \'l.'llr ,,. lcmdinf; mn11 l'ungrt• , pli!l-~·d P~<h. 1•1, 10't7, ~o; tntin~t lllll•~d ., ·rtJ<lltiun wh,•n tbt•\ , .. ,:r, r!Js !:1111'1~ 0'1\1~1 l it' plnlt:tl oj fl withlll •me l l•lth "H\11: 1 ••• 11wrl1 1 ... rfurm~ IWI!, 0 11 1 ' • t 1nt !llltn~:whol !lhNOit!tt• lt\'rllnnulicnl tnltl\l~·cl Em·h )llrl tt'n•i\'t'rl (I I nwclt•l Wl••·k from !IW time .,( llOSl""""rll\' lll Ill•· \ 1 j),tr(llll!ll l •Jr .. •"' n<tl II l•'ttlu ,.,~ • I 
'' , .: • , n ~ • • C•LitiJIIlll nt c•oul( he.• i~HJ~•Il til tlu~ f'(L.I 
,,f whil• ); .. lot, ~olutl<l•·tl with nvllmk 'fht- .\tl 1l~llt' rJt.tlnrtrm•nt \\Ill fur- 1 1 1 d' ' f . J , 1 I' " '' r m l u: nu 1'·111 1 u ., r... nt·r <·:u1un.1 in<;tilutiiiM, prcl\·itliflll: that tht 
•.tho.<' II~• hoyfl ••atlo~tt ' .... tl c.trrlt'a'\', 11,·h '""" t..ll'~ lur coAdl J:nmc .\ t thl." ' • " ' '. · 
h l I 1-t tl l tl 111~ 111\IUUil ><bvuld 110 1 «t·tl OT Ulltlflltt' whrdl lmcl ~t<rn·•l II" •l lU\' tr l• r t t , ,ul <If tht uuml! lh• •nptain ul tlw " u '"'I t "" mnn M·lnt tt .... nit ". 
.. . . I r h It " I th.- snnw. pn )(f:.UJ\ th1fllll; 11W ,)liiii'C .h fur t[l\ WllifHIII( tl'lllll ~h ill! rbpt>n thll M'llfC fi i •IOIII\ I' I'Ofl·llr l>ll \ I I llS i <.l U! 
l'lltenlllf thlll \\'II~ tllkl'l'l t'llrt• ot IH' IC . d p 3 Col I ) hill (l lo'n·~hmuu 'I hu rcn'l .lillfk•r !If IC'onbinutd on Page a. Col. 21 
kdol"'!o •m•l tht•tlr>r< flt.'Ctlq nu ..... m onhnue on olgl! • • I tho ··mu mn•lo: II Jlll''-ihh II" <llll ur ''"' 





A. S. C. E. WlLL HOLD :\lu,qm ami muth ert-•lil l'!o 1!1.1~ t tt thQ 
lh~ Pl":l\ \ nm''''tt~ , n>lll\11'' twrn ITS AJ.'NlJAL BANQUET , ..• ndt. Jul'k u~·nlrl. k!l·~· turumnl~ 111 lll'tll!l- nl•IL· 1\• L'l'llfto ' " 
a• p:urum• nntl p.lt ruot:-"< 1: th• r .. th.o\1 • 
ull( l're-lll, nt 1111•l \lr<: E:~•h· \l,,wr 
lm<l ~I r• 11 •WI:. Pr~ f"""'"f 111111 :'llrl' 
l '.1irrkhl :md l>n• (nr ourl ~It \ lnrlc\' 
The l:u t ll<itl ~ W'l pht' ..-•l u • :! n 
m and ,, 11 n!luc-t .. tHiv Ul"l''~·ll, un-
v.l'lsr. J,> I tt ll1<i •L !Jt'fll'~\ 1\l).(hl 
E. E. SENIORS 10 HEAR 
SEIU~:s OF LECTURES 
Major ll tiWf' Will Be• Tonstmnt~ter 
The nnmu1l bttn•tu~t 1f lhl• . \ ~ 1 ·I 
E " 11 l.-, h ·hi nt 6 :J(I Jl ~I Tul tla''• 
\!.11 i in till· tlmutv r<><•tn ol :O..OJ1furd 
1{11••\' Dnrmiltll \' .\ htrr;:•· .11lo m lull<'l' I 
i~ un tinpill•·•l l>rhfl'"'l' r ll nw•· t~r 
tht 1· r: l lt•pilftlllc:lf WIIJ \•1 !Ill 
1 ;1qunn •q " th 1 a1•Utlll \Vilr • T 
'turhlc 1ht .-ltwt •pl'Cikt·r 111 tho •v•• 
Hill!' 
OALEND~R 
TUESDAY, A.PIUL 23: 
9.60 A. M.-Ohapel aervice, Re-v. 
W!Wam Smith. 
U6 p, M. - Intorfratornlty 
Bcnbllll Oa.me. 
7.00 P. M.-Oamera Olu.b meet· 
lnr at M. E . Library. 
U ll P. M.-A. S. o. 'E. meet· 
In( at Boyn ton Hall. 
CANDIDATES FOR TRACK 
TEAM J>RACTICI£ DAILY 
Pro pects for Season Are Good 
i\flL•r U \H•..J, of miFl· rnhlt Wt'RIIH·r , 
( lltl \lnu !'ol hn liu.1lll tlt'!'i<ltd tu 
o:"m' ••ul uf h1• hidm): nurl w:,rm 
~li,lh!'r Enrth 1111 11 loit A lurg.: lllllll 
IJL•r ,,f ,•undidnll''l h ·r the t rat·k tcnm 
hll\'1 l14t•n prwtidrw !lmlv v11 the Held 
ct. ' t•lt• lh•• illd•·mu~< ,. ul lh• wcath.r 
I ht lnl•·rfrlll<'rui\\' mu:l.: nlrtt tul-u 
plaw 1111 .\J•rtl 2:. unci 20, nnrl mnrll uf 
tlw mcu nrr pro p.trilllt for I his L'V ·nt 
'0. 23 
TECH TO OPEN BASEBALL 
SEASON HERE THURSDAY 
To Play Trinity Here Saturdly 
This 1'hun;dnv, Awil ?S, 'l'ech's base· 
ball (ant will hnvc on upJlOrtunity to 
liCe the ~orwich tenm in o!"tia n here 
ut Alumni l~ield, There o.re twu games 
tm the ht1.<~eboll enrd lhis Wll~k. the 
seconll brln~ with Trinity, Saturday, 
April 'n. at Hanrord. 
Allhuugh the wentber 611 £1\r this 
season hns hindered the team In iL" 
rieveJopmcnt, it ill in J>OO<Id condition 
and Tecla fnns aro Jookjng forwnrd 10 
'1c1Prit•!l PVc.-r thCtitl oppunent!l. Th" 
lineup while y~t u t\Settled wall given 
•1ut hy Cf..at'h IJialcr ru; probably con· 
~islinJ: ,,( either Gmha.m or Robinson 
pitclljng, with lli.>rg:en recthing Don 
Lt•nriw ou firs.t, Dan O'Orady auard 
ing the keystone liA~·k, Dun P11tnam 
:11 shon, :md Juc Tawter at thitf!, 
wall t<lmpri~e tllc inflcllt Thu ou tfield 
l)nl!litinllll nl~o nre 1111 yet unlfrt t letl, uut 
lln.n.'ll!l1 will prul:!ohl)' be in J~ft nnd 
l.ancinult m center, with rl~tht field 
ctill llll U!lCII t'hllk¢. 
Tet'h '~ IHM i11 fit'W hns hcl!n w>~rking 
\l'f\' wt'll tclgcther Ill !)fllf"til't! l)nU 
hnulcl Jlru\'c' t" l~e; a tonewnll l'UJlJlflr\ 
fur lhr piU'hl'l's non Pntnnm, who 
rnvrr~ lhl• :~htJrt!\ I IJ f\ nrcu, hns n vcrv 
l:<•r~el nnn nn<l 11hnulrl prcVt'nl l•~inw: 
1(8111('~ !Jy II Wild I hrotW 0\U f1nt llll>C 
o .. n P'Grnrl) . Whu \\'•Ill Ill •hort lll'>l 
~L'I\1', hiU! luoen Hlnftccl to ~c:>cnnd lUt( l 
thl' shnrtt r thr11w11 Khtt\lld b(• !letter 
for hun Altlum~h thc!!t' twn m.:n 
hnn· ""' wnrkcd ll•gllthCT lanJl llrq untl 
the k••vflun~> !11\('k, thlll'e $!lt'llll!l to l»' 
1!11 IIC lfl'lltilll\ llnr) the ('ftHiriJij: ur 
lhrf)w• frum the: 4'lltt•h••r !~ rrm•><oth Dlln 
T.cnm\ nt ht!<t and j .,.. Tuwttt :ll thnJ 
arc V1·rv t•npnhk uf hlling nut thu tC• 
mulnluu tm~hiuru• 
W. C. LANE IS SPEAKFR 
A 1' SJGMA XJ BANQUET 
Busitws!' ~1 .·n to Gin:: Toll.s 
c q11ain \ lurill•· i~ n f(f'Jtlu.u l" uf 
Hn "''' t!UII'tOil~ nn•l 1 th<' pn·•·•nt 
l're·nrl,·nt c,l lh*' Hm\\n .\lumni \f\J0- 1 
WEDNESDAY, APRIL U : 
9.50 A. M.-Chapel service, Rev. 
'Willlnm Smit h. 
1 nl't St •ullhlurl 11nrl r.,t ~lilrJ., ,11, Sevt~rel Nf'Yt' Members lnil lattd 
II e~p,·c·ll •I 10 utlrl lu tht 1r lausds 111 thl I -
The :o'l!ni<~r EI1.Wtrll'~ are in tht• mitl!<t t•!ni iVIl llurin)( tl u.- lll tL Wilr t 'nr~utin 
111 n "t'rtc ,, , luc:tur~:~ lwin~t prc-enu:tl \l;erl,(e r,·e•l "" ~~n .. uh 1 r ,.[ ,•n~;in•·• r 
"' 1•n mnu:llt liu~in""' men, dt-ahnl"" , ~ ,.,, w1th the :1111 oln iJ~wn 111 tht 
lint unll' with cng.nt:"nnJ{, hut With n•·un ·~J)Cr:I\HIII uf th< \h.·u~•·· \q:.tmne I 
ohhu wnl\..~ ol lik. This s1•ne~ wn.c; lllt•nsh·e \1 the prt•~t nt ti ll ll' l'ap 
he~nm in l'l'hrntli'\ nncl will lnst 111111 'lnrilh ,_ an crl"-'lll<'Cr With 1h1: 
thmutth u1111l Junr Th~ l"Jltll\..c•r whn 1 ,,, .. , & ll~~rhl!' ) I;Ululat'tnnn • ( '•Ill· I 
blll't: dch\'l'rt•<l thc:ttt' h t ture and w1ll 11· "'' .,r Wun't ~tcr 111111 •• ani\,. m th t' 
f'llOllnm· to rln ~" un til J\llltl nrl! ' II. llCt (I( lht· t'"nunlll'lll'' Tlc ilo n 111t>lll· 
K Ot:xttr, trea•urcr. Persotl ... :\hlle~tlc her .,f tht rit1· P!nntliiiJ: Atl'lrrl, t• 
~lig 1 " , R 1-: Kin!( of t ho: \\'u1~r rn,.ml~t:r ul the \\'Pr•·c~t~r l'tlt'li!tl 11f 
Bani. nnd Trust I " W ll .. \Ia rsh, vit'e 
1
• 11·il Enwm~er: and ol the ~ ilitary 
pr~:.•<itlt:tH 11f thl' 11'1rst i'utimull Dank Orde r t1f tht! World \\~a r, ns \\<I'll 1.1~ 
1•l Ri>SL<ln . Jacuh Reed oL Rccrl, II an· hut cling_ n •·nmml~~i c.n ~~~ t'apttlin in the 
rah11n anti 1 '11 • L. \\' \\' ~·lorr<ow. edi· EnJr1fll'er~ kt•'Sen•e Corp~ 
lor-tn·l'hl•·£ 1>1 t.ht mrtgazine. '' F.I~'tncal l 'nptain ~lnrhle will J"('ak of the em· 
Worlrl ' 11 W Dt.ln httr, of th!' 'llnrtun pllwmcnt uf cmginecr trnap!l nn!l the 
C'<:ernp:un • W L \\'lll}ccr. vC the Wash· 1·harrwtt-r ol OIJerutinn« m wnr Me m 
bum lnmnnn y C Whi"tting. sunl~ti· lll't" of the lncult,· uf the r ~ r>c-
-al 'tiil<or ni tho: " EI••ctrical World ." r nrtmt.tnt w1ll aiSQ ' 11eak :u th 1~ I •llll-
11 I lltllflwin uf 0Jcb'10n'~ ::iintiRticat 1'1111:1, 
Orgnn!tntitm, :~nd r M' Feikcy. Inti~· The t"'JmmJttec: fur the l·r~nquc:l 
~~~~~~ rhrr('tor nf the A"'S<:tdn l~d Buo;,. <'Uil~ists or . Jilek" Rnker, chnltl1\lUI, n~ P.lpN:•. Tnt' I Dan Lenmy "l hm" O'Gradl•. "Stan'' I 
:\ group of inspection trips to \'ari· l~i llion, Ed'' Bayrm. rm d "R.,tl" U" n· 
<111! trr~o::lltil.utions ar<ounrl Wnrt-ester nre rlerhill ~,·~rynne. ill wdromc Ill nt· 
al<Q h .. •n~e marle tht Ialit flllC being l!'nn. T i.:knc;, cr>sunJC $1.2.';, m:~y be 
Dlildt Ut"l Tue!5day niteTOIN'll to the procurtld lnJm memhe" or the tr<Jm· 
"iorton rl'1m()<lny. I mittee. 
U ll P. M. - Interfraternity 
BuebaU Game. 
'I BURSDAY, APIUL 26 : 
ll.60 A. M.- Ohapel aervice, Rev. 
Stephan Oallender. 
• . CO P. M.-Varatty B ueb&ll 
Game, Nonrieb va. W . P. L , 
at Alumni Field. 
Ull P . M. - I nterfraternity 
'!'rack M" t. 
r R IDAY, APRIL 26 ; 
U O A. r.t-oha.pel Mrrice, ae-.. 
Stephan Callender. 
8.00 P. M.-Golf Match, B. tJ. 
vt. w. P. 1., at Bonou. 
U6 P. M. - Intertnternlty 
T rack Meet. 
SATURDAY, AJ»RIL 'r1 : 
li.OO P. M. - VanJt1 Baaeball 
Game, Trinit y v1. W. P . l., aL 
Hartford. 
MONDAY, APRIL 29 : 
uo A. M. - Chepel aervae, 
Prof. r. w. Roya. 
U6 P. M. - I ntematernity 
B uebaU Game. 
U.6 P. M.-N ewa wi(nmente 
1.n .B. ·a . 
I 
•IAAIH·•. l.rtwrt•nt ·• Pll~lllll i~ lbll r1 .. 1'h~ 11111~•ml inlt intit1n tuul hnnr.tutt <~f 
muh1in" rurml•l'1 11f tbl' tnn ol rl.n~h SJgmn Xt, honornr)' l.'n,,necnng !II). 
111~11 In the: hufflll' event~< llrt' Wnher ril'tV on thtl llill wnc bolt! ltlsl W<"l 
£'n•u<·h whu hr•lcl.• tht n·t nrd 111 1 ht• ne<~dll)' l'\'l!ninll In ~nnford Rilty lin II. 
I<IW hurrll!! ev~·nl 1111 1 hi.' IIi II, l ~clix l'n ~ l ~tev,nu~ to the lonn'lu!lt . rnnrlitlatc~ 
ln~ki , uml t\rt P!'lef'lrm. Ben }{icc wU! wen~ lmlintcd 111 the rt'l'ep hon room. 
rtprl''l•lll T~:t•h m lht IIIIBrt.•r mile brl Prof M E !'math, pre.onrhmt or the 
Dthu111 nnrl l'mnnre Tt>wn!'t•nd in tht• K<•dl'ly, R)TVM •" toa~ttruU;lcr and 
hrltr mill!, anti 11 uumht>r o»f vt·t.e r•IIIS in· Pr~itll·nt BarJtt t'XJ1rt'~l;t'tl 11 few w11rtl!l 
c liJtllniC .\1R<·c. llniL and J)lcrrc. wllirlc4 r1f ~rcrtln11 tv tht inlt1ntcs In bc•haU of 
the l'rc~hmun tit tanct ~tllr, I>un the ,;oi'JI'l' Guuu ,r the.- c,·eni111 
~Jrutb, win part•c:tPlHt' tn the lon gr•r wert J>r11f .\rthur \Vjit<nn u{ the 
run~. liruwn t•hllpttl'. nnd Prof II M Turn · 
'rho tli~cu~ thrn <A' hnw a furmh lalilc t•r of the Ynlu duapter. 'l'hl•IICI men 
artil Y nf mntrnnl with P~rrUnanrl grucwrl tht. soci,•t)' In behAI! of their 
TrtiUIIWr, \\'illiom ()nv~tl ~«,n, RQy Putl· respccll\'1! <'hnpteTJI Two Alumni mem· 
rhnt)Ulll Allau llekher nnd [•!'lix P11 l>etS, R W AdMn1, '04, nn rl Arthur 
lns.ld. 'frautnc•r, ~like Rt~dnno, nnd Nutt, 10, ware present nnd BJl•lkit hrl(}{. 
J uhu Tinker llill l ~e on hlll\d in the I\' The. tr)'lenker of the evenin~r wu 
ja1•ehn throw In tht' •hut ~ut thtre \\' I l.t4ne. prinrll)lll o£ Tlec.ktor·,. 
arc a number of flMlfl nwn, IMiu!linll Sc-hool vf Aul>int~<~~ Admmi•lratlon. Il ill 
John Prvhc,vilt:h, Allt111 ll~lt•hcr Md suhjl't'l wn~< "Otlporfnnitie~t in Ru~ni)SI 
F't•rdinnnd Ttuult'lcr. Prohovit.ch Willi (or the En,Pnccr " llc 1\trts!!e!d thl' ra .. t 
u ruideatl:d in thl• f'Vt'lll In everv mc:lll that rnt~~lo•rn ltulrinl'lll is a ('Qmhinatirm 
rtunng the pb" l ... Inter Wnhl:r Frenrh, uf tc.ochnoiQgy anci linance and t hAt too 
l~ohx Pai.IIS:ki anti Art Pl•tf.' rKtJn will 1ln mony te~o•hniCAI llt lltlcnts ha\'ll ohen 
~he high jumpin~ Thto hm url 1ump ~~ brought frulurc. upcm themselves he-
about tbe ~\leakc• l el¢mrn~ u( the team tau<oc: nf lac:k o f training in bV.siDe$11 
at Jlrt,t-n t, .. , ith ••nly Stt)ul(llU>n ~nr.w 1nd fu1on!'e The- llnnqiU'I wll!l then 
fng nnv t"apllhllltv. open to di~t,l!'.~ion 
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Preparations are underwnr for Sen. 
ior Week which starts June 12 and 
ends june 15. A committee has been 
elected, c·onsis ting of F'. j. ~lcGowan. 
Jr., chairman ; D R. Leamy, C L. Rob-
inson, .\. (', llolt, F'. H. f rench, ~L La. 
Bun te, and F. E . R. Johnson. Each of 
these men. with t he exception of Mc. 
Gowan, has charge of one thing. 
Leamy has charge of choosing a class 
gift. Robin!>on has charge of the Prom 
the banquet has been intrusted t~ 
Holt. French has charge of Class Day, 
LaBonte is taking care of invitation, 
and gowns, 8tld Johnson has charge or 
puhlicit)'. SUBSCRIPTION MANAGER P. Curtis Tucker, '31 
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A WORD OF APPRECIATION 
Tech spirit asserted itseli this past fortnight in a splendid manner, one well 
worthy of our college traditions. On two occasions was it conspicuous in an 
extremely creditable way, and the President and Paculty are very proud that 
it was so. 
At the assembly on the tenth, practically all - l wish we could say "all" 
without a qualifying adjective--<~£ the students turned out to hear Dr. l r ving 
F isher of Yale University give his scholarl}· talk on "\Vnat i~ a Dollar." 
Throughout, the students treated him like the gentlemen they are, and made 
him realize that the college appreciated his coming. 
The pledging of the President to Skull, the Senior honor fraternity, was a very 
great event in hfs life. a token that the class he entered with have a friendly 
and loyal spirit towards him as the~· go. He appreciates and highly prir,es and 
reciprocates this friendly feeling. 
On that day also, another tequest of the President's was carried out, eve11 
though it was a difficult thing to do, by certain students whose act augurs 
well for their future cnrecr. and receives his thanks herewith. 
The wholehearted attendance by tlle student body, the work of the band and 
of the Glee Club, the addresses of welcome, all made the reception here of llis 
E xcellency, the Ambassador of France, Monsieur Claude!. nnd Mme. L' lnu<lel. 
one of the really high spots of his reception here in the cit}' of Worcester lt 
was all most worthy of the Worcester Polytechnic Institute. 
Thursday last I attended a dinner tp Elmer A. Sperry. gi\·en hil11 by the 
N. Y. Alumni of Tau Beta Pi 8!1 his initiation into that society as the second 
member With distinction, and { Wail full Of the fact that the Student bO!ly here 
bad made me the first such member in thai great :;chulnrship society That 
act was Tech spirit, and it wns one thnt required initiative and (olluw-up in a 
high degree. 
For these ex.hibitions of true Tech spirit, 1 thank you nil, gendemen. 1 trust 
such will continue, and that to keep up this good work all will nllend the 
athletic contests in full force, likewise all o ther class or colleg~ uv~nts. 
Cordially and sincerely. 
RALPH EARL.E. President. 
SPRING SPORTS SCHEDULE 
BASEBALL 
Captain. D. R . Leamy; Manager, II. P. Richmond ; Coach. l. E. Oigler 
April 20 ,.\{. A. C. (Postponed, rain I -------------- Worcester 
25 Norwich U. --------------------- - -------- Worcester 
?:1 Trinity -------------------------------- Unrt(ord 
May 1 Northenstern -------------------------- Worceste r 
4 R I. State - --- ---------------·--·-··-·· Kingston 
7 Boston U. ----- - -------------------------- Boston 
11 Clark ------------------------- -------- ('Jnrk Field 
18 N. II. State ----------------- ----------- Durham 
25 Clark --····-----------···--------------- Tech Field 








Captain, M Boyle ; Manager, P. H . French 
Boston U. •• ------------------------------ Roston 
M. T. T. ---------···------······------------- Boston 
Amherst ---------------- · ··--·--------- \\'orcester 
Brown ------------------------·-------- Pro,•idence 
Fioly Cross ---------------------------·- \\ urcester 
Tufts - ------------------------------------- Boston 
'I' ENNIS 
Will Be Followed by Dancing 
An event which proved to be tre· 
mendou~ly popular las~ year was the 
joint concert given by the combined 
Glee Clubs of Tech and Clark, followed 
by a battle of music by the orchestras 
or the respecth·e schools for the dane· 
ing which followed. This year it will 
be repeated and held on May 3rd at 
the Bancroft Hotel as last year. The 
concert will begin at 8 p. m . and the 
After the concert there will be dane· 
ing until 2 a . m., with the music fur· 
nished b)· the orchestras of both 
schools as last year. The dancing will 
round off an evening o( unusual enjoy· 
ment. The tickets are expected to ue 
one dollar and a half. 
In other years money to finance Sen. 
ior Week has been raised by assessing 
ench member of the class. It is prob-
able that the money will be obtained 
in a similar manner this year. 
Each man on the committee will 
have one or two men to a$sist him ln 
his work. About twen ty men in all 
will soon be making preparations. 
• 
A vision come true 
In a part of Africa little known to the 
whites, where obscure trails ran, Cecil 
R hodes dar.ed to envision a milroad. He 
lived to build it. 
The railroad itself was part of a vaster 
dream, a dream of a far inland colony linked 
fast to existing coast settlements by rail 
and wire communication. A nd he lived 
to build Rhodesia. 
First the dream, then the reality, is the 
rule with telephone men too, as they work 
to greater heights of service. But in be-
tween, they k now, must come periods of 
careful p lanning and smooth coordination 
of many elements. 
Scientific research, manufacturing, plant 
constmction, commercial development, 
public relations, administration-many va-
ried telephone activities offer a widening op-
portunity to practical-minded visionaries. 
BELL SYSTEM 
tA natiD11-witl1 J)Siun of inttr- eonnu ting telep hotlll 
'Captain , R. L: Cotton; Manager. P. ] . McCowan ; Coach, Prof. W. L. J ennings 
May 4. Clark --------------------------------- Clark Courts 
8 Brown ------------------------------- Providence 
11 Trinity ------------- --- ·--·--------- ----- Worcester "OUR PIONEERING WORK HAS JUST BE GUN" 
April 23, 1923 TECH NEWS 3 
M. E. NOTES l Il l r.========;l l COPIES OF DR. FISHER'S PHYSICS MEETING I OPEN FORUM I INTERFRATERNITY BA.SB- BOOK ARE AVAILABLE -~ __ BALL GAMES TRIS WEEK JN W ASHJNGTQN s.;,em ~cmurs takmg thi! ;;uul"l!e in 
T., the Eolltur ui thl' Tli:l II ~ 1':\\'S 
\\'i~h ,-our penni -i+•ll we tal.!! th1~ 
CIPJlUrliiOi l )' t(t l'ltfll't$~ thr<IUgh tlu.• \'"''· 
mrul~ uf the TEl.. II ~ E W:i tlu> <>Pin 
ion ol .1 ~;rQup, 11 nut tlte c:nlin: c:lns> 
of J umur<l, In rcgnrti to the nnnou~· 
mt:nt p·~~tt!d rcu!nll)' h r the .Mcchani-
.11 Enllillf.'ering Dep;lrtmen~ thn~ rn 
the near future. nll lnhoratorv reportl' 
will huw to he ~ut>rnitted In t }'Jlewrit-
tell wrm \\'e re~:1nl this ac t100 ,m the 
part oi the r~.~~·ultr ns hrtrdly jw;tili· 
a hie, and we hope tbu t llr pre~;<' ntrog 
the cnsl! fr~>m the ~hnklntll' puint 1)1 
\'tcw, ttQmething will he fl1111c LO ultcr 
th<' requirement, or Cll ll'nst. lt> huve 
the ntli tlQ regllrdi l)l$ l ) 1puwrith:n wurk 
m genernl, reconsidere d by the fac: uJ. 
ty. 
In the nrs t pl~tce, thi~ rc~1uirement 
seem~ to u.~ unfair. in view o( the (act 
tho.L the great. mnjoritr o( the men 
from whom the lypewntlen work wlll 
be required htwe ne,·er hod anr ex-
perience or uainiug ir1 the mampuln· 
t icm of typewmer~. Th1s is not tlte 
fnult or lhe s t-udent, for in the &eC4nd· 
ary schools we took courses which 
would prepare us fur ~VIIIlgl! nnd not 
for commerciAl or husine~s pul'!lurts 
We grnnt thnt a LHleWritten rtp()n 
dOOlt gnin n little In UJ'lpenrartet•, nnd 
PQsslbly d oe!' fCJieve the inStruCtor of 
any gues.~work in rend1rtg, but It i.s 
doubt£11l thtlt the,;e !«rulll ~tairiS a.re 
worth the ntidi tionul acrlfice of time 
that will be rl!quired In properly t ype-
writin~ 011tl or lhesu rllparts. We: Cl\ 11• 
no t sell wht!rl.' n l'ltlltlent it1 mnklng in· 
Lelligen~ onrl c fficicn~ use uC his time 
iF he iN IJI)ing t11 h i! £on•cd t1~ ill.!t opnn 
a portion ~~r his now O\'+::tt'rowded 
~ tu('!y hour~ to prnr ti('C on thr: L)'l)I.'Wril 
·cr, thercb v 1naki~ hlm!ll'lf n nuisance 
w hi$ roammnte, if U1e latter is at-
Utmpt1ng to ~tufh· , •lr 11 he wants to 
>Jo:ep. As 1t l!i now, il takes mu!>t of 
us from thrt·e tot fli, lhlurs l nruch 
mort- thnn the allmt(•ll timlll to write 
~me of th~ rc.'J)Qrt~. im811ine the stu• 
tlen t ha,•tng to puund 11111 l'at·h le ttt:r 
,,f a ten-PtiRI! rcJ)urt. IK.!$ides ha \·1ng 
11111o' ()r t.WII o~hcr " preps" fur tbe 1text 
<Ill\' \\'e wrll !UIIlply lli! far(ed to de-
''Ote an \llldue amount nf tim" t'l one 
<'nurse, w ith a l't+n"CI'Jilent n·dUl'tlflll In 
ume which !!b~ulrl rightiulll' hdvn.~: to 
the other I!OIIr$e. . 
In lbt. nex t plt•cc. the f> ' UrlNtt will 
•wcess~lrih· hn,·e t•> 1-1r•wicle him~Wil 
tdth tl typewntcr and th~ meun-t th.n 
he will l!lthcr htl"r: to ltu1· ur rent Hr'I C 
~ull'e mony ot u.; on• w.,rkll tg our wn1 
(hrpul(h thc1 lns tlhll t!, tht :; unnt.:l'l!ll-.ftrl' 
t·~p~n~ll will lw ft·lt \'l•rv tllHirplv \\'e 
re:~li~:c that It !" n ~:nod 1 b1nl< tn own 
and lmnw huw 111 u~c n t\ llt-wrl tL·r. l1u1 
su ar~ thurl' mnm· o~hc·1 .;uod ~hJtlll!' 
whkh buvc tn lit' I'UC rilkeil lr n woJt\h· 
icr gt.al i ~ V1 be n tU\ unorl. \\\: 11 rc at \ \' 
P I pnmarilr fur an cnwtnecrin~ t rnln· 
mw Ty pewriting cnn lOHwnlcntl~· l ~t: 
lt~arncd in h111h cht>ol I( onlY proa~~:r 
r:utict is gt' ..:11 to the prt•,.vcc·th'l Tech 
man 
\\'e ,uo: l.'<~n•~·iol.l' untl pmutl t>f the 
facl c hnt W P I 11< 11 high IITIIfle 111 
~ututi•>n , and we smct!rt'l y r"'JleL.L rnrr 
.\lmn ~later nnd -..·hat i~ "t.nnds for : 
at the same trm" we :.re di!SJrnu, of 
maintninin11 tht- lll'lit Jll)~1ble rl!hHiQnli 
L"-'1\VCf!n inctullv and nurlen t!\ which 
mt_~ihl he ~rttoin~:d ot this order 
":::'E VERA I. J U:\'lO RS." 
J'RA'l'&RNITY BABJlBALL 
LEAOtJJl 
!Continued from Page 1, Col. 2) 
and return one lrall ill lhc gymnOJ;ium 
•>ffice. 
The ~~ehcdule is ns folio~ : 
Apnl 22-S A. E. ' 'll. P. S. K. 
23--- P G. D. ''t~. A T. 0 . 
2-1 1.. X. A vs. T. C. 
~-T U. 0 ''ll. P. S. :K 
30 S. A. E, \'S. P. C. D. 
:\lay 2--A. T . 0 vs T . C. 
3-L. X .'\ vs. T. U. 0. 
Tu~"'Cia.-, April 23 -
P G D. ~ 
"erlnt...o;day, .\tlnl U - ·' t 0 
L. .X .\ v- T C 
:\ltlnt!a~· . April 29 .-
TUQw,P5. K 
STUDENTS ASSEMBLE PLANE 
CCan tinuea rrqm Pag~ l . Col •I t 
Thr~t> years ago, thl! I'll\')' hnd A 
fle~t t)f O\'er tme hundred ot this same 
,ayll! nircrait made b~· the :\1artin 
C'ompa11y, which were v~o' powerlul. 
but after bclmg llown for only n very 
shon lime, the en tire ~:roll!) or them 
wa.~ ~udemned n.s obselete equiprnl<lnt 
and orders were gh-en for them to be 
1unked Thi~ trpe omit WR."~ known 
as lbe Martin Sporting Seaplane, and 
ma\' he convert~d into either a sea 
o r land plane 1t is a cantilever type 
monopl~tne with a wing spread of 
fifty-two feet. and a lengt.h or thirty· 
eisht Cotct. F'uUy loaded it weighed 
-1. • pounds and was powered by a 
Curwt engine In liecvice the s hip bad 
n crew of three and Wtl$ last used br 
L1eutenant ~tcVeeder ui the U. S. 
~avy as an observation plane. fn Its 
shun hfe <Jf three years. the pltuw baA 
harl onJy tiflr,six hours of 8Ct.WII 
8.ight. 
ln January. 192.t the Rureau uf 
,\ ('rl>liautiCS clnimed the Martin S_port-
mg Senplone tn be the oost of Its Wl)e, 
hut in 1.9'.!8 the same bureau clnlme('l 
11 tn be ub~otete and it \Y'lll' scrnppl'd, 
The meC'hnnkal constructu.lu of this 
u! rnli111l' i~ sti II consirl~."rerl to be wi lh· 
out foult, hul aerotivnamicnllv it Jg 
t•msidcred im~rfcct Itt; cnntilewr 
t ) po makeg it i1Herustin).t 10 ~tud }• nnrl 
the t'uveri rtg has betln remCl\•erl from 
<111C l'id e lh order to permit a more 
l' arrful H ut)\· of lhe !us1lage 
Th~ ltw uture rereh•ect the plnnr lnst 
:\Ia)', whl'n it wat~ !!hipped un a tlot 
r)r In !m: I i.-.hrr IJl spcalolng Ill. I) l'toWt•r Plant lh1'Jl«UOO will moke an 
~~'t'rtt l~ulh•r J,cctur. , ann<~um .. ccl tlult R. A. Beth Attends Discussion :til cia' tnp '" f'ru\"idenrc toda)' Tho 
he \\ <•ultl I'<! plo!al'<:d t<~ '<'Dri a limited purpo~ of the trap will be lo make out 
numhcr ul hr~ bo..•ka on tht' cluJoi' e clol- Given by Leading Mt>n ms~lt'ction tour o( the !'\arra~:;~n~tt 
l11r tu 'uch 'ltudcnl'l a~ rrngbl bt' mtcr-· Power \o 
t>~tl'ti 111 them. At t h1: present tun.e l l r Richard .\. Reth rcprescn\l'(l the R . ._ \.1 • M 
• . _ l nsutute 1\l tlw meeting of the ~\men· eturtung nom nn < umm eet-
som.: tw"'nL\·1'1X: ~tuclcnts M\'e ~•trnt· Ph ~ . I ing in New York lMl wed.:-, Pru{essor 
li.:ri thlllr tlc~lrt- tn have o c.vp,· 1l i!!o (llll }'~>'1('111 • <~ lc:t ~· heltl rn Wo~hrng ~I - d Lh C , PI 
, . h•n lam Thur!llln''• fl'rlclnv, anti ~tur· • ~rrram st!'lppe at e uruss run 
prubnble th:n :1.1\ i!ddn.tonal munber .,r 
1 
. · 011 Long Island He was ,·er~· much 1 , , II · h k d • do,·. The me~t1ngs on Thut't'dll\' and • ~m ~-"'! ""'u t "~ *hta t! " ~~ndtage Prrdav were ht>ld Ill th~ Bureau of !mt>n:ssed with t.he worl< there nnd the 
' t ~~ npportmun l.'l mnv uc one ., cl d S • pro1Jfe!IS ~hot Is being made in the 
In 1~11 ,.1ng lheir llnmt>o; wh.h the regis- otnn ar s and on alurdnr M the 1\n , , 
. • , , tion.nl Academv af Sciences. field of aeronaut1cs. "frofl!I'~Or Metn-
trar, ji:Ss RIJllg , or."ith D.r . Ilny rtel' o r nm 11nid tlult there is nil increasing 
t\t r. llnmell. !)r, lltsher Will nl,rtugraph One of the prinCipal subJC:Ct!'l \11\ddr need Cor competent young men. 
the hook 1f it is the wi!UI of the ~tudtm·t di~cu..;sl<'m wn:; the t<y,mpo:!lum o n dl· Se • t 
1 recodvin~ 1t et~~·triC$. This discullslllll tll\lk plo(!e IJ.'hose mors LOking he Aen~nnut o 
ll'rtd:ly moming tn · the Hurenu or Option are keeping in close lOuch with 
MEYER TALKS TO A. S. 0. E. ON Stan(!urdB nnti ml\ny of tlm ltnrlin!J work on the new wind t-unnel being 
WATER PROJECT ulcctrlcnl enJlir1cers nud physiclst!l in ~·anstructed in th~: loft of the Pattern 
Thi$ t'Wt11ng Mr. Cnrl ~!eyer, in-
~; truclor in the C E. Oeparunen<, \\' ill 
uddrcs~ R Jn<!ct.ing o[ the IU<"Al s tudent 
branch of the A. !;; C E. ..\lr. Merer 
hns (ho-en 1111 1 hu t~ubjact ar h1~ tall< 
" Precl'lC Trintlgulation un the robble 
Muuntain \Vater Supply Project." Th.is 
~IILJrCt lA une with '' hich Mr. Mever is 
well ncq\la lnted l'ty VIrtue: of his work 
durrng J)ll!lt $Ummcr \'Mations. 
At tlu~ meet ing Mr. J W. 8~tker. ·~.!9 
plnrt'l tl,) distribuk- llckc.-ts hrr lhe atl -
nnal i\ S t ' E . banquet lu be held in 
~auford Riley !fall M Mny 7. The 
Kpeaker nt rhat time will be Captain 
WrluY T Mnrhle. The tic l..l!ts for this 
.:-vent will c-•lSt It .2.1 ond mny he se· 
t:urcfl nt thlll '-'''llllinll mcwtillg or ra:om 
n ml.'rnlll!r or I he c•omlntllce in ch:rrge 
.• r the olinlr. 
FACULTY NOTES 
:\f nt. C'u1l D. 1\nij.'tlrt will lw the chalr-
nw n uf the annual mr:eliug 11f the 
l ·'at' lllt~· Wom:w·~ l'tul! ol \\' P. 1., 
whidt will ht• hcltl nt Snurr,rtl Rile)' 
I ht!l ,,., ~Ia\' a,;, F.lt·t•tion r•f ufficers 
w1U ht• the llllljnr pnrt of th..: hu:si ne~'l 
S\'~~mn followed h' nn hlff)rmal recep. 
the (ll\11\try pre.'lt'rHild f)llllllrS llllt'tinent Shop. Il . J. Reld. '19, in charae or the 
t O the st.lbject l)rof J, n Whi~e N. A. c. A. Lnbomt.o.ries at Langley 
head. head ur de~tric8l enginecrltiK at Field, volunteered the necessary In· 
fohn~ ll opkins Unh·en~itr, who 11 aiJO formation (or the tunnel It is twice 
chAirmon of the commitu!e on dielec· the sire of the smilll model wind tunnel 
tries of the National Rtse:u-eh Counril w;ed AI .l.nngley Field. The C'Oostruc-
introducerl the di~cn1 s.ion. 1'his prol>- tiun is unrler the •u~rvision or Ray· 
!em is one of the principal question11 mond Devoe, As!istant in Pattern 
faced by prnatical engineering nnd Milking. 
pbys1cal th.eo ry at lhe preliC'nt time The Liberty Motor inStalled In the 
A number llf J)Af!C!r!l were pro!knwd basement or the M!!chanical EngineeT-
dealing with the subJeCt of the photo- ing Duildiog waa given its initial test 
llletHic effect, which hn berome of lut Saturday The motor is to be 
great practical impor\4nce now through ua«t by students taking the course in 
its use in Televi11inn, talkins movir:.s. AuonatltiCI. 
sound reproduction nnd otbr:.r thing!!. G~orge P. ~{yer '88, a patent attor· 
Herbert E . fves who d1rec ted tho tlnll ney or New York City. having an of· 
pruduction of tehl'•ision irt thi11 coun· Ike an Park A\1mue. is now in the 
try, In the Hell Tt'tephnne Lo.hortitnr· ml<hct ()( a $1,000.000 suit against tho 
ies, presented ono of these paper~ on government for lnfrinpment of patent 
J'lhOtocle,·tric ~:ell!!, The discu~'linrl nf on nirplan~. Mr. Myer ia president of 
th~ S)'mpus1um nn tlll!llltlrtC~ was of Myent Flyers Inc. of Jackson Ueighta, 
SJWI'io l lntt~re<t ta l\tr. Beth. Long blnnd, New York. 
t:M in a hox large entlugh to be 111111 
d . t 'I I l>r c,l'Cir!{l' ll II a Vlli!l> g;we 8 ~riel! IJ\8 e 1nto a :wo-car ~raroge -' uc 1 _ 
tro uhlc wn~ c xperienl't.'<l in hringinl! ~~ uf h:ctnrl• at Johnl' llopkm.o; on }''""·I 
h i b . .: 11 c:1gn lteln r iun~<, In the one o n The ttl t e c w, ut 11 w:a!> un8 ' ' :we<rm- , " 1, h ... p I -1 " I' h d h. ... - r h . ""'111111' Ill r .. p ,.,.,. lllln IJ li tment1>. l' 1.• I! \' UJC :\&IIS"tllllCt' () t e StU• . ., • 
I _.; 1 · d t 1 Itt KIIH' lha'l tU.A tf'nlc lll. l..t·lhnl 1:3.1- I!• I c cnt:o n.,., 1 11:1r cars, an was ,. nruc . 
-1 d t C I ~<un.-tunt 11rlmlnastered to n ttenty unt1 1l \\l& rca }" tu x: tnuu- erret tu . 
. 1 . wht'JI It t•nt<•r<l lhc room (j f lhe fl)rt•1gn 11
" .ttresem o..:allon rd.1tion~ ('\10\lllltlt'e.'' f)r llavnfS il· 
1 ht roum In whwh the Blrplnnt' I, 
lu~aled wa~ Cormerl'' u~ed Cm· tht 
~lurllgt •lf JWltcm;~. nnd t)rtvhnl'l ill 
that, it mnrlc up part nf the prru1t 
shllp tb111 was u"<!rl when lht• 'l lurlt·ntll 
wl're ~iwn a m ur!'c hr puintin~ nn<l 
uno1netiru: .\ ~ hvrlrnulil' l.'levntor!l 
\\'('!'~ ft1tnWrl" mndc 111 this hullding. il 
ts quite likeh· thnt this mom waR nl~o 
u•,•rl in t m1 nection with tlw m n)~n. 'l'n· 
11:1\' lhtl entire lllp nnor hf the \\'n!lh-
lnml shops i~ l!cing rCN)I\rli ti(lnerl nnrl 
da,., room,; and a hhrnry. n~ wtJI It~ an 
cq~~: rlmrnlal laiJ<tralory, nit fur tht• 
u~ o( ar:.mnautics, M il hein~: set up 
then• Tht: I n~ttlUte own 11 gnflrJ 
t l.!ttl .,r airo·rafl o!quipm<:nt und ~up 
l;ftrs n.nrl i~ entlea\'oring tn l'nl:tfKt' it!'; 
lahotatnn: as much ~ po~·able 1\ 
win I lllnlll' l wltirh i!l nl'\w umler ron· 
' trurtron. will be put up with the nit-
plano• a" f<)(lll n.s it r< (olllplcto:d 
T/111 ;, '"' 1/tir.L of 11 uno '1/ J/Wittl 
~~rlirlt•J ~t~:nllrn for '''' Nr.ws rllllf'l'rlli nt 
clltiMU. i tmJtn/J, nnd historicnl d,uJt,., 
11( tlu lntlitufe. 
6-P G. D. ''s. P. . K. 
7 A. 1'. 0 . \ 'S. s ll. E-
i T l! O~ vA T r 
L. X . . \ . ''s. P C. D. 
II 1' U. 0. vs. A. T. 0 
H}---1', r. vs. P. G. D. 
13-[;. X. A. \ '!I, P. S K. 
l<l-1' u. 0 . \'S s. A. B. 
1{) T C. vs. P. S. K. 
16-A. T. 0 . VII. L . X A 
17 T. U. 0 . vs. P. C. D. 
20--T. c V!. s. A, E. 
21- A T 0 . ''~~ P. !' K. 
22--s A. E. vs. L. X. A. 
lu, trntt-tl hi• ~tlllt'ffilln~ by rlrawrn.: 
at teutlun to t h1· I ~le n{ P 1nes Treat~· 
T fw acr(mauticlt) department bas re· 
n •n •cd nn<•thcr t<mslt~mTIMit ()( R< l\"t!rn-
lflt'llt Ntllu.unt•ul 1'hi11 " hipme111 l'tln 
llilttl'll 1Jl I Wo ltiQ 000 Cr•oL lll Umctcrto 
whi• h wilt ht' u~t••l fnr inslrrwlion r>ur-
pol:c·s. 
Pro{ Zulnlcs \\' l'uumhs will I'll! one 
uf three l ud.:M fur the District Orn ll:lr· 
k al Poilllc!lt. Th1~ ;,. nn•· I)( 11 nPllllllttl 
~··1k,.. ,.( ~un l~ st~ hd111: htllll thruugb· 
UU I tllll (' •1UI11r\' 
l' rout () \\'hltncv '71. wa& eleneri 
ll't'a urt: r c.r the B IINIIln l'\•l<'ICt~ · ur l 'h'il 
l~uginecr11 ft)r tht' hftt:l'nth ronse••utr\'e 
year t lc hn hcen a tntm~l>!lr ui lhc 
"• ·u tv l'ltll'( I '<111 nucl "'at a thrcc:tnr 
irnm ISHI ,,, I 00 
P rtJ( J\ll!t'r t ~ l<J1 ho'\' hll~ ~uhmitl&'~ 
3 ltrtal r cf/IJft nr r•perati·m~ ur tbc elec-
lrll a l <:ar th.ll wa.• rlismnntle(J la.ct fall 
1 ht tir.>l commcrciaJ wstinJ( wru; begun 
i11 1009 nntl lt:ltt!l wert c:onrlu~trd ror 
1'1 o:JitTrrcnt m rnpnnie!l 111 ~llll'S3chu­
k lV khudt: lwlnncl, <'olnntctlcut, Nf'w 
ll amJJ~hirt> unfl :Ofnlnl' Three tht>u· 
AA!lrl eiJ::ht hundred ani'! 51:\'Cnt}'·eittbt 
mile& ur lrack& were te!>'ted at an ov. 
e rnl(e rosl o f S:JrJO n mlle. Thl! tot.ul 
t:arninK& tumed 1)\'Cr to the school 
were $'~100 nnd npproximo.tely S3000 
wert: pt:lid i.Q the s tudent$ !or their 
~~Un·ices. durir1g summer QperaUon of 
thu cnr. 
Or. Spcn¢er Mlllc:!r, '19. who received 
an honorary degree lan June, ht male 
ing an nttcmpt to have nil biB original 
elnsg pre~nt for their golden an-
nivc.'rsary in June. She of Lhe original 
twenty-one are known to be livmg. 
Br SPECIAL IIPPOINTIIENT 
DVR STORE IS TilE 
Qth~~tet JJ&ouz 
OF WORCESTER 
The character of the eulta and 
topcoats tailored by Charter House 
will earn your most eincere likinK. 
Ware Pratt's 
The Quality Shop 
TECH N EWS A pri.l 23. 1929 
SEVERAL FRATERNITIES LARGE BRIDGES SOPHOMORE CLAS IS STANLEY HIGH AT TENNIS AND GOLF TEAMS 
HOLD SOCIAL AFFAIRS ! ARE CONDEMNED TO HAVE NOVEL HOP CENTRAL CHURCH READY TO BEGIN SEASON 
Groups Attend Prom and rccb Show I -- Dunce to be Held in Dormitory -- I Many Veterans Ate Avnilable 
• a fitting clt:;;:-;u •• Wttk-.:n(l 31· Mount Hope and Detroit Bridges \ )\\' th.•t lht Juni•·r l'rmn i 1)\'l!f Wide Experience Promises In- \ p\1 that 'llftn~ .)lltl worm We<llhcr 
rcadv mane au~-pmqus It· n dr:li~hthll To Be Replaced l"'h ~Ill hlc wJII ut.·:o>l vrt.'l\c-ut lt terest for Youth ~hnultl 1~· h~c·u. rbuu~:hts turn to trn 
Junn.1r fl"Om, thu £mlclrntll\!!< Oil th<> -..,11 Ill tb~ tunn nf tht• S.IJ>hullluf( llup Ill!' "n•l )IIIIi. 1'h~re ha:- l~tt"n t:Xtf,;tn• 
Hill held llause cbnn-s •·n Saturtla) Tht llldfwitutq ••L heat trcatc:cl "'tee! ht• b is w 1 t held ~L£1\' 10 tn ~nnfurtl Stntdn· lll)tlr wrll lt'<lllf<' ·11 ' t'lltral irm·r;·~t in th\.'.<t• two o;pur~ 11 the la•t 
C\' l.'nllll(. with two llX<'cpuun,, Lnmbc:la m hrttl):• <:<m!itnteti<ln wa~ lh~~:lu-..~.cl lttlt•\· llr~ll Th1~" i• un~c ,.r tho: hn~~~ hlm·h 0 1'''11 lluu,.-· l'urum, .\J.trl• fl.'w ~ 1·nr.- .1t Tcl'h nnd this ytr;~r ~h,1wn 
t..'hi ,.,.. lpho and Phi r.o.mmo llelta Th~ lust month when twa lnrgc ~;\lSJ>(In~ilon rl:on1·~ !u h i ~m Buyrn1111 lhll untl it is :P-th, 11 t ; q'•·l•ld<, 011 thl.' sul>J~:~l. "Tit· nmro thnn ,,,,.r their pos~ihltiti1•'\ 10 
htlter, ~~~ part t~f lb plan of en'lertain· hrJtll!<" were oondtnnncd rmd furthtor u t•cc t•·rl thnt n ltuge :nwurittnw will <IIH \'uul h 1111' 1 'fmnnrrrllv'll \\'"rid " intrn·ulh:uin tt• <: Jmt)ctiti<ln. 'l'hi~ yf•ar 
m«n~ tor stJ; £lou~ l'llrty ~ut:st~ at ,.,,u~tri.Jl'tinn l'tiiJlJlt!n hecau<:e nf hroktrn ,,.,. un llfltltl The •lam'IIIJ( ''Ill he in With th< wurl•l as his hnckl(r .. unrl mt•rt' mu1 h..tve rcpnrteri f<•r tht:"<! 
tt•nd~d T~c:h Show, 3" .\lpha Tau ralok • The contm• tor w hn n,t•ch-l'd nrnN tr• m nm" tu twu ant\ tht J>rtet. .::wnlo•v 11 i!fh hAs com~; tv 1"' IL'II:nr•l temnl'. than t \'!'T hetc•re Ov~:r tw~nh• 
Omega h:ul dont c•n the prt:,·ious tht· btd for the britls;es :tft•urding tn ni llrk<:tll h.•• 1~<:1!11 <et •II ·~ per cou· ··r1 "" "'"' "' the iun:musL \ mt:rl< .ltl mtn ll.'J><tftC'd Cnr tennis and n 01m 1tnr Tb~y eveuin)l ~'"' riflC".I tint\s. could use <-itht:'r e,ld rote lnterprctl:rh 111 th••"t! s.~t·•nl Jh •htiatl numlotr tr·r l(olf Out (I( thts IWtpl~ 
OcMPil•· n rather eli o~~:r<'" :lllle. rain\' dmwn nr h~:at tt~accd "let! w1re H1 Lc• llnnnnn" ).!u.~ical Hcll lloJll; an•l '''"'""""'' Curt·/!" th.lt nrl.' -.hnpmg 1t1tlh1ri.il two strong t~:ams ;-lwulrl 1.Je 
evening t.ht '' HI)ustll" hCJldlng d•tocu~ thco ~;ahl~~ . The tl ~:~t'i'<inn was made in hnn• ht·t·n t·J1t;l<gcd fur lhe 1 \'l.'nt anti tho: h•kL!•n· ••f t11•r ttm(~ lprmed 
were: nil comfMtuhb• t•ruwdt'rl with favor (If tht~ la~tt<r l>t·cuu~!'l lnhorntorv ~hi~> is an nddl'tl n~mtctirm. 'rhlti team I I t W~l!< tullnwint~ tht: \Vnr~rl \Vur. itt The l enni!! gquutl i~ ler;l hy ('nptain 
happ~· <.4\nl'ers The mnj(Jr tli'<llpPQint.· 11:~1~ l! rtl\'c(l that hen~ tn•uterl 1\tet!l cnft;v~ rl vf'ry Rnc out-rtf·llowrt r!'pul3· whkh lw >~~•r..-etl fl" u P•l•H 1n the !lob ( <llll'll, 11 \'C terun uf s<1vc ro.J wnrs' 
ment cnused by tht! \\'t:llthcr, the pust· wtre hnd r. w<1rking 'llress of 84..000 tiun and "houlr'l prQ\Tidt• t•'<!'ellent mu- l'nit~ri Stnt..!b 1\rmr ,\ir Rer"ir<•, thn1 compelition ThNL' an• two lcrtt.•r ml'n 
rmnrmrnt Cli the b:~hall ganw wit.b II.Jil per ~qu;cre inl'b 11 h1le thtll <Jf cole\ ~it· '"' the ::'ofJhumort· funrtl1m. l'ht ~wnlt·l' lltl(lt truttle hi<> liNt inumutt (r()m lrrst Y<.'nr'-. lt.<tm. namely \lal ,\1. 
lf ,\ l was suh<>rdtmncd 1111d for- (l rown ""d had onlv i600Cl lb..~ R,· Iolii that tht• a!Ta.r is tu 1,. !tt-ml fl'lrmal l<>tHilt't wtlb tht world-wi1lt lldt~ of ber unri Ru~ r.,r,.lni. w·hn Rll1." tine 
gotun in ~ JQ)'Cul music produced by inl.'r~:a~inJI llle nJlownblt '<lre!:s the fac· ~houlrl al"c• h. an added inducem~n\ thnuJ:ht and 11f n<.'tivity thnt Wl'rt' I~ brando; .. r pill\' last year hotb i rt tdnJ:Ic-. 
the t:e,·crnl orcbel!tras. tur ur ..afety woultl likewise l~ in· Th(· ,. •mmml'e hal' ;L .. ktd (or chnp- liewd tu be makin~ "all thin~:~" now and duuhlc·• .. In f:lct they tc!am w well 
""- fPhiG " -J•ft t't tl r l' r·•,.cl·nt ftnd 'tr~ '·'nrl~ 'lr In llllU, nC•cr hi~ dt-<.chnr"c rro"t thl= 
•ueg.uestso ammawe .... at:; lcrt-ru..: crllls, ' 1 c ~ "~·"' ··' • .. ·• indmtblMthntitisexpel.'teci thntthey 
lluusc Party were : 1\lr. un(l ~Irs. Wnl Jn cnd1 c·nble rhere nrc ten Ktranrls. ttnrl :'. l r~ lli~:~ler nnd Mr. nnd MN- Hl!rk· army, he trlivl.'llcd thm~r l(h 1£urope will be t he ti rst doubles t.eal11 Lhi~ 
M \ ·• "' 'II ~(a .., 1 1 'rll" <>ophomor ll•IJl t'<~ ·• trftdt' J .. fore: tlw 11111oke of the cunfHct had ter acJ ..,am, •• ewtun\'1 e, " ~s.. e:1ch rln<• of whi<'h t·<mtnln~ v U wire.~ t l')' ,. " t: ' " "' • ' year Amon~: u t her <rutstandinl:( piny. 
chaperones. >'llrss JJon.tth \ M Adams, mncle f,r heat trea t~rl JCIII\'AIIil'<•d No 6 t iunnl cvo:nt at ' l'ech ami hu .. ulwnys ~1'\lll'd er~ nrl.' l'ollittll und Werth. 'rhe rnrmer 
Taunton, Mass., Lnmine F Lomas, J:"3lvartl.zt'd wire. The mute jq not het~n a puvu!ar une. Tht~ y~nr prom· f'rhm thnt look a t Eurupc Ill' went ttl saw m~t~·h artiun last year and shuuld 
Philadelphia, Pa.; lAuro :,\1. Peck, twi~tlld u man:v think, but luirl pant!· Lo:es w b~ nu cx.l"Cption and the Sophu- J\g_n Thtrt he fullowed. ntrtll!S l hiM be 0 help, whllt• the hiller is CXC'1lJ>tion 
Clo:ns Falls, )I. \' • Carolyn Da\'ill, lei The unusual chRrllt'hmstic t>f ntur~~ nrc trying tn mnkc it belter !-:uri' a. and Jap:tn, the new tmil,. that ally brtlhnnl at times anrl ~hould find 
~ortb Con\\'ay. N. H : t-;,·elvn Ro~- ~mntnR this cable is tbc prdurming than ewr l1efore. \\er<· heinst blal'cd for the new tll\y He n permtHI\•nt pl:tce 011 the ~;quad 
land. Worc:~;ster. :.\lo~<~ • Belly Uph4m, u f t-Ach wire at the strnncl shue U\' wi tnt'!l::cd t.he rise or the l'hin~c stu• 
Wurct.'stc!r · Eleanur Town~cntl Wor 1 1. · · dent mo\•enwnt rmerunnt'r of the prl!~· The IIIII{ it:onm i~1 nlso [uv~'rcd with • ' • • "li.'IH mg tl nrouncl n llhcnvc wi Lh n <h· Sl!\'e"al stnrs nl llttlu"h ~'·era! uf In•• 
eeHI.f'r· Bettv McOermutt W orce:lter· i ll t<> lie IIIUL'b more iliAirnlt thnu that l.nl nuti11nnlo:IITt 11" 11n w tlrl! s u!Trnge ' " . ,.. " 
• • ' • runl.'tt'r rmu half tiltH of tJW ~trnnd ~·<:Ar·ll team Hrt+ ill college, Mil<e Boyle Loollle Gibson, \\'ashinlllllll, D . (' : ~b(lt'. uC the rk troil A ridge M lh~ t'<HI !ll rue· dctnuns tratlun~ in lnJ)nn {uri)TIInncr~ 
R ~ 0 ld L . l :\'1 . tlt)ll wo~ inn more nrlv:lnc•cll ~t.:lgc I t Ill tlw cll.'m,,~·rutit• tl nd p~m:eful r~vcolu. has heun ekt·krl t:al')tnin and 8hould 
ac: • ac ona ' tomntns <'r, • ass.. Thrcll we~k.s before l.'<ln~>truction nro,·e a l'UCt'e~•fuJ leader Dunn, PlltCr· Dori" Hunt, \\'urt:estc;r , ~argl\l'et 1!1 o•\o:f~.-tcd that the opu1ing will he Liun thnt hn~ itr!il giveu uniw•rsal mnn· r 
Gt.:ary Lwmuune.r ; ROiiamCJnd F'o~tc:r. wurk wu~ suspended oil thee ~loulll ddn)'<'(l \llllil ~ovemher 15, l lft9. and hr"rd !>uiTrnl{<! tn that land lit w:nrhed !'Oil anrl I h·alrl are a few of the !>lher 
n~verly. ~fa.'!S . Que¢r~il: KinK. \\" o rceF IJnp~ Brirlge the Detrnit lrlll.'rM tiunal that t ht• r•~t oi repruring t.hc lrruken th~: •m•rilk\'!> t•l H\ung Kortll in the outstandin • players AU should hnd 
ter, and Eliuheth X Bircharrl. flrid~te ro suspender! "'''rk 0 11 the cahll· will he from five hunrlr<"«l thCJns- 1->ureun ind<•rrendenc<" rnovtml.'nt ul 3 pla(•t 011 thr t<-um which seem!> to be 
~priugfiuld , Ma'>ll OctrcJit 1\rirlge. Tht'\' hnd tn,uhlc be· nnrl L11 n mtllion dollnnl. \\'~•rk 1111 clis. 11)111 t1111f 1\120. Out 0 ( thn~ trip there a m\J~I promi:~ing one. 
1' hose nrese.nL as 11ucst!'t nt thOl AI phil furl! nny I• mel WM put on <hu: to 
1111
' mnottliul( heg:m t.trt Mn.rch 2.'1, the ~:.nn(' <·ami! 11 \'nlluno:, "t 'binn's Plnct• in th<· 
Tau Omega ll vuse P-utty were: Mr. sLrl!s• c•auf;erl br thu 1800 fno t ~ r>nn . In rlny 11~ nw lle•·ish;m wns mr~f!t \fl c·,,n. Sw1." 
'' Quality Always First' ' 
HARDWARE 
Cutlery, TooiJ, lllil1 Suppllu, Auto Ac. 
cuaorfu, Radio 8upplie.a, J'luh-
U,hb, Sllnrware, &lectrle 
Applfaneea 
.. nd }lr~o. 1 5 Wcbst~r uC ~ewark, ~ 1" 11 l•ritll:(eoc, espt.'<.iolly. tlw rl<:~lgners clemn thl l·ahlcs Rh•ct ht.'fld'l w1•rc 1\ 1:11in itl 1-:un.J)e, ill IIJ".!l!, :-.t r ll igh 
J , c-hRperoll¢S. lllss "t.:n\'•· K o..ki mulil hnve the <'Onfirl.;uc,. p( lh" Jll:tt· •hivJwcl niT And rhrt'ts but>kl·d •IUL ut 11 folltm•t•d the \ <•utb of EnJillliHI tllld the• 
Worcest~r. Mass. :\lL~s Ruth LeBo~. pie ' ' " the (·abll:: \\"1'111 t:pun frnm the raJitd rAte I he l>liffetling lnL~-:. ilo .. r wntirwnt \\hilt the) h<lUI(ht to tall' 
fl\let. \\' or.-esll!.r, :-.~ .. ~~ .. Mll>ll France:; Mtne l\'pe or wire Ullt'd In lhl' :\loun~ '""11111 nnd suq>ender steel ill to be tul :t hnntl in r··fn><bumm~ tht• w .. rld lh· 
Leeds. Enllt Grt-t.>nwich Rhoor Island : ll or>c. Bridge il wa-r rleeml.'d !~est 10 ltlll~·· 1111d lnwcred t.u n lwrs:.: whi\ h ~<uldicr'l ~>f Crc•at Elritaio, tlw \\'"ncler 
Mt~t• lfiiUL~e Phetp~. 'iew BriU\ln, Con· rcplnce it before furth~r rulvnm·e bad Will trnu;,purt H t•' stclraflt twnr Uris- vqcgcl o;l llm-m111W, rdu~;~< st~~tknt" 
tll!l' licut: l\Ii~ Mnrjunc J ohnson, I~~Jen mnde. The work uf llllff .. ninR t(ll mwhurn~c The (·al.t!u i then to b~ 1•f l't·lltrtll ami ~a!\lern l~uropc, th1 
Urocktun, Mass.; ~f is.q t-:.v~:l)•t1 P ollar!l, tru« !'ft•diun wail alrcrul1,1 underw:J.V •'u L up in thirty fl'lut lt•ngthR itllcl tra·l'i~t! ,·.,u t.h tlf ltaly he mut nntl 
firrx·kton, ~l:nc,; : ~Iitts Dnrmhy Liville, nntl twt•n t v-five plir l'Cnt llf !luspcndNI ~t·m 1'1-ll.'tl T!w work i~ l'l'lflfitWcl tli the ~>twlit·d 111! thl!se ! . 'l'llllJ>~. In thl• lul-
\\'cllt.fidd, Mass. " "'' Eleanor Burch '""'r henms and l•ott.)m t•nn l ~t wt•r,• in l'cmtf'r 111.1an <lnly, ns thl.' hridgt hM: l11wmu rt•ar bl.' wrut.c 11nuther huok. Duncan & Goode}} Co. 
'''on-.; t !."T ''"f."- ~U"< lmdda Lc.>liiV', pltli'e when the •ndt'f' lu ~ thl' work wa.~ uultoacl.t:d hllcksta\·~. " !{<'' ult • ·• 'I ••uth." 
Springliclrl, Mu ..... :II !"$ G race Berg- j,<uefl \\'nrk 111 diocn.nntlinl! F~artcfl T he dc~;~ue~ nlll'l ~em:rnl oontrn•· ~uml~·\· llt~h has smcc: tra,•dcd II\ 
strom, W orct!>tcr, ~(n.."' •t>«•n nrtu that till t h~· M~tun~ Hope lOnt o( I oth hridges arc .:\l t·!'lin tl\d nthcr J'<lrl o( the w<trltl am1 hnll nL..• 
Tht! Theta Up~!lon OmtiCA guests Hmtg~ Thc D~truil HritlJ:t• '" l'X ~lnr~tUJll f'om JJ:\tw of P ittkl,urgb, Pn sturlit·cl the .\ mcrlcrul prubl..om. 
ws:rc · Charloltt Fln).(g, llolli.qwn. JX'"'Il'rl In he cnmplt!t.-cl nnrl n:ctriY f<>r :\lodit:11kl nntl Chul!c nrc the ~\ltl~>uhin o 
~lnss., \Lay Allen, v•nJ<~meu rhlll , :ll.a<~s.. 1 rntnt• wi t'hnut. delay flue I !'I repnln;. En~: inccrll. 
!Jon • Clark "Shrt'wllhurv. :\hr • • R11th Rl'pdniniJ thi!! ~1 1 111111 ll•tfW Brlrl~:c 
Tnyh1r \\\lH'tster :\fn:;'l.; P•>rotb~· 
La\HCI)l'C, Ridgc\\ O<•d, ~· . J : (.ran~ 
Barl•arn, Excotn N II ; L.mnn ~lcDon· 
alt\. Worl't!Hcr. :\Itt"~ l£m1Jy Henry, 
Sflrilllllh•ld, :\l;u!! unrl I rem~ joh~tln, 
I-'• whl>urg .• \In~• 
ROGERS IS TO CAPTAIN 
1929-1930 NATATORS 
Spring Tn~ining is Conducted 
Joe R ngers. Tech" ~ ~~~~ llu .. h mrut, 
ht•!' heen ct l (."~;ted mptnm uf the llr.MI· 
1!00 ~a!lt.ln R (1J:CT' hn~ f"r lht la!lt 
t\\u veal"! lretln a t•unHistt·•H •cnrcr anrl 
wrt unrle(ca red in llu UlO.vo.rd dallh 
thilc J>;lf\ t $i:a~on Beoudt•'! tbl, b l' bnlrl 
thl' JIIJI)J TI!CIIrfi Ill lh~ 100 I arrl dal;b 
tlnd Wttb Ra,· llo!l.' .. mhc bultls tbe 1(). 
y1ucl dA. h recortl. lie hns ltten anchor 
mnn <ltl the reln,· wnm flH the pa s t 
two !;C411l<lll''l· lt t~ elqJI'Cted thot Rogl\J'I' 
will lcoatl his team VJ n ~<ucrt:Jtsful sen· 
Mln ll~Xt year f(lr alJ Jlll.'rtlllC!r!.' o( th t: 
tellm " ill he: bnd 
•n lo\l.lrl up th l! team for tlw M.t .<'ll 
':ott \'Nir Last \\t'Ck ht• ~jii'IH ~·fin 
'rlf'rnh'f~ 1111"' nn th.: llall;~tn !,., .l'l<i 
lfl.'t' ~1\'ltl This wH•k, mcon will 1~ 
f'~•t\'Jh'fl Uti tit•• hff'l\'1\/'tTI<~ I' nnd tbt 
WC(k fnlluwin~t 1h1J unn11n l lirc·~lll'im: 
~. mJnati 111s wfll h1• l{h I'll to t ht.: men 
ELWOOD .~ DAMS, Inc. 
15-1·156 Moio Street 
" '0RCES1'EH. MA S. 
Hardware, Tools and Paint 
Lighting Fixtures and Fire 
Place Furnishings 
NORFOLK 
Paints and Product s 
Sold at 




C. D. LOWELL & CO. 
31-33 f'ead Strta:t. Worcester 
A Good Barber Shop 
Near Tech 
On the ground noor 
Excellent Barbers 
Good Service and 
Sanitary 
Court House Barber Shop 
55 Main Street 
TYPEWRITER COPYING th.o t ,, 
Nelli, Accurate, Ril3.d)" when prom· 
ised. 
J'RAT&UITY LETTERS AND NO 
TI0&8 Duplicated by IOO's, 1,000', 
o r more. 
State Mutual Building 
Tel Park. 616 
Men Who Want 
Summer Work 
s,.,. Puf!c t:u In tlw llr.r 
I 1/tl'ricun ,l/agazitw 
WORCESTER'S POPULAR 
J'LORJST 
W. N. ESTABROOK 
a7'.! Mnin St. 
WORCE~'PER, MAS~ 
UNITEO SHOE REPAIRING CO. 
59 Main Street 
Oppo!lite CA>urt House 
MEN'S WHOLE 80Lll WORK A 
SPECIALTY 
TeGh Studenta Give t11 a Try 
s. BELL 
TECH TAILOR 
LADIES' AND G&NTLilM..J:N'S 
T AlLOR WORK CALLJ:D J'OR 
AND DllLIVJ:RED rR&E 
38 Mechanic Street 
D 
T his is the kind of 
Barber Shop 
.~a .. , 'lfJ ... 1• ... l.b~ ..... ,. ...... 
t J I' U MIO l 'l •lint .._'IIIIUOWQ.tiJIJl1 
'"" II 4 11 t ue.l.t.Oh• 411 J A ..:.O.r•k• 
•1•,1 h ... ,. f t i"rJ I'd h• ~•) !'v• 
rt\ ah• lh. f.n , .... "tr·4v-• t ...n 
'""' Tech Boys' Shop 
l 111~ 11111\t & l>WI.!hlh. l'rul•• 
State Mutual Barber Shop 
"'IXTll l"l.OOR 
GREETING CARDS 
For Every Occasion 
t~OOSKl.l<:AIJ' UOO 1:-\S 
OR~\\'1!\G lNS'l'RUM!o:NTS 
S'r.\TLONER\' 
Oli\illONP~ S ILVERWt\Rg 
WATCllES P"OUNTAlN PENS 
LUNDBORG & CO. 
286 Main Street 





TECH MeN : For a classy holrcu ~ try 
,\lthtougb \.he o:.c:hrdul~: tur nc~l y~ur 
has ne>L been ('omplctt-d 11 1 expected 
that nearh· n duzen m<:~ot~ wilt 'tle ht>ld 
Twu years a~to T(•cll ct•maltlttd in frmr 
and this ~ca~;on djlht meet ~ werl' bel(L 
J urlJ:ing (ram tht' Jlnst l.'nl<otts and the 
re,ulu obtained Tet•h <~houlrl h1tve Utlt' 
of the ~>tronj!e!ft tt'<lm. nmnng th<" 
qn~ller "Jew En~ln.nd ,·olltJ.(t'S 
The Fancy Barber Shop 
SP&OIA.;:~::r~ON J'OR 89 Malo St. Dl.rtctly Over StaUoo A 
I Good Cu tting No Long \\'e.Jts Alrt'ad'' ronch A~hiian bn~ ~tarwd T bey Ate Supremo CARRIE F. BROWN'S LETIER SERVICE 129 llu:hlnnd St T~l. Park IHi Si.x Barbers 
PATRONIZE OUR ADVERTISERS 
I 
